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Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui faktor anthropometri 
yang menentukan keterampilan pencak silat kategori tanding, (2) Untuk mengetahui 
faktor fisik yang menentukan keterampilan pencak silat kategori tanding.  
Penelitian ini menggunakan metode korelasional, dengan rancangan analisis 
faktor konfirmatori yaitu mengkonfirmasi hubungan variabel indikator dengan variabel 
laten yang menentukan keterampilan pencak silat. Data yang terkumpul selanjutnya 
diverifikasi dan ditabulasi untuk kemudian diolah secara kuantitatif dengan: (a) Analisis 
faktor statistik multivariate dengan menggunakan software komputerisasi Statistical 
Product and Service Solutions (SPSS) sehingga dapat direduksi menjadi beberapa faktor 
saja. (b) Menghitung nilai sumbangan rata-rata dari masing-masing faktor pada variabel 
laten dan variabel terikat. (c) Menggambarkan nilai dan posisi skor rata-rata dari 
variabel dominan dalam transformasi matrix importance-performance. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Faktor anthropometri yang 
menentukan keterampilan pencak silat kategori tanding adalah tinggi badan dengan 
prosentase peranan terhadap faktor sebesar 79%, dan panjang tungkai dengan 
prosentase peranan terhadap faktor sebesar 76%, (2) Faktor fisik yang menentukan 
keterampilan pencak silat kategori tanding adalah fleksibilitas dengan prosentase 
peranan terhadap faktor sebesar 29 %, kecepatan dengan prosentase peranan terhadap 
faktor sebesar 97%, daya tahan anaerobik dengan prosentase peranan terhadap faktor 
sebesar 98%, power otot tungkai dengan prosentase peranan terhadap faktor sebesar 
97%, dan koordinasi mata kaki dengan prosentase peranan terhadap faktor sebesar 30%.  
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Faktor 
anthropometri (peubah laten ξ1) yang menentukan keterampilan pencak silat kategori 
tanding dapat diukur oleh peubah indikator tinggi badan (X1) dengan nilai 0,86, dan 
panjang tungkai (X2) dengan nilai 0,83. (2) Faktor fisik (peubah laten ξ2) yang 
menentukan keterampilan pencak silat kategori tanding dapat diukur oleh peubah 
indikator daya tahan anaerob (X6) dengan nilai 0,98, kecepatan (X5) dengan nilai 0,97, 
power otot tungkai (X8) dengan nilai 0,97, fleksibilitas (X4) dengan nilai 0,53, dan 
koordinasi mata kaki (X9) dengan nilai 0,50. 
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 The purpose of this research is : (1) To know anthropometric factors that 
determine the skills of Pencak Silat Tanding Category, (2) To know the physical factors 
that determine the skills of Pencak Silat Tanding Category.  
 This research uses a correlation method, with the design of a confirmatory 
factor analysis that confirmed the relationship latent variable with indicator variables 
that determine martial arts skills. Data Collected is verified and tabulated for later 
analyzed quantitatively by : (a) Analysis of multivariate statistical factor using 
computerized software SPSS (Statistical Product and Service Solutions) that can be 
reduced to a few factors. (b) Calculate the average value of the contribution of each 
factor on the latent variables and the dependent variable. (c) To describe the value and 
position of the average scores of the dominant variable in importance-performance 
matrix transformation. 
 The results of this research are : (1) Anthropometric factors determine the 
skills pencak silat tanding category is height with the percentage of the role of the factor 
of 79 % , and leg length with a percentage of the role of the factor of 76 % , (2) physical 
factors that determine the skills of pencak silat tanding category is flexibility with the 
percentage of the role of the factor of 29%, the speed with the percentage of the role of 
the factor of 97% , the anaerobic endurance with the percentage of the role of the factor 
of 98% , leg power muscle with a percentage of the role of the factor of 97% and eye-
foot coordination with a percentage to a factor of 30 % . 
 The conclusion of this research are : (1) Anthropometric factors (latent 
variables ξ1) which determine the skills of pencak silat tanding category can be 
measured by an indicator variable height (X1) with a value of 0.86, and leg length (X2) 
with a value of 0,83. (2) Physical factors (latent variable ξ2) which determine the skills 
of pencak silat tanding category can be measured by an indicator variable anaerobic 
endurance (X6) with a value of 0.98, the speed (X5) with a value of 0.97, leg muscle 
power (X8) with a value of 0.97, the flexibility (X4) with a value of 0.53, and foot -eye 
coordination (X9) with a value of 0.50. 
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